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1主F三 17.58 6. 90 3. 39 
2年 19.33 7.26 3. 53 
3年 16.95 8. 16 5.83 
4年 10.03 26. 39 6. 59 5. 15 














授業・読書 I I ~ 14_.l. I-.~ . ra I ._I ~~，;)TI .-I~ J+l I 
i i主体的学習 i白砂 i 学習成果 | 












幅広い視野 O. 122 
工学全般の理解 O. 560 





























個別面談 日罰 -0. 056 企業の専門家から指導 0.061 
出席重視 -0. 176 哩E興味を持たせる 0.477 
固有値 1. 68 1. 12 
寄与率(九) 41. 9 28.1 





企業の専門家から指導 lu.8窃l 0.015 
個別面談 I . O. 8_Q_LJ 
出席重視 -0. 165 I 0.871 I 
興味を持たせる 0.313 し_Q，_I9_上」







専門知識 I 0.895 I 
仕事に役立つ能力 l__Q，_s_江J 0.275 O. 146 
批判的思考力 0.187 I 0.888 I 0.131 
幅広い視野 0.282 しム__82丘」
工具・装置のスキノレ 0.202 O. 208 ~豆コ




























































独立変数 8 8 
学生の特性
[学習呂標]
仕事と専門知識への関心 -0.011 -0. 009 
幅広い教養への関心 0.030 O. 000 
[授業・読書〕
講義・実験の時間 0.405 * 0.303 * 
成績 0.030 O. 048 
読書習慣 0.073 O. 141 * 
指導の特性
[講義の工夫]
個人の指導 0.112 * O. 098 
集団の指導 0.002 0.015 
〔実験の工夫]
個人の指導 0.179 キ* 0.207 * 
集団の指導 -0.024 -0.046 
[授業の効果]
専門知識 一0.070 -0.092 
ジェネリックスキル 0.018 -0.012 
工学的スキル -0.004 -0.014 
Ffl産 15.68 * 12.21 キ*
自由度調整済決定係数 0.241 O. 195 
N 555 555 















仕事と専門知識への関心 0.000 -0. 044 
幅広い教養への関心 -0. 124 -0. 140 
[授業・読書]
講義・実験の時間 0.532 * O. 433 * 
卒業研究の時間 0.037 0.056 
成績 -0.118 -0.013 
読書習慣 0.071 0.039 
指導の特性
[卒研の指導〕
相互学習 0.274 * O. 275 * 
教員の指導 -0. 027 -0.029 
研究室の選択 一O.002 0.046 
F1痘 8. 57 * 5.65 * 
自由度調整済決定係数 。齢 410 O. 299 


































質問項目 第 1主成分第 2主成分第 3主成分
仕事に役立つ能力 庄司 O. 264 0.142 専門知識 0.249 0.235 
批判的思考力 0.216 IT:J 0.102 幅広い視野 O. 325 0.316 
工具・装置のスキル 0.228 0.219 Q._9生LJ
悶有値 3.01 O. 70 O. 63 
寄与率(同) 60. 3 14. 1 12.7 
累積寄与率(お) 60. 3 74.4 87. 0 





講義・実験 J 授業に関逃して予習復習 していなし
， いない自習
学習成果 自習<主体的学習>
専門知識 0.006 O. 168林 0.078 O. 151料
ジェネリックスキノレ 0.025 
工学的スキル 0.003 
O. 110 * O. 110 *本 0.131ネ*
0.084本 0.046 0.079 
数値は相関係数. 牢 p<0.05，料 p<O.OI
表13 主体的学習と学習成果の関係 (4年生のみ)
学習時間(hour) 授業の 授業に関連 授業の予習復習+
講義・実験 卒業研究 予習復習 していない 授業に関連してL、ない自習
学翠成果 自習 <主体的学習>
専門知識 0.062 一0.026 0.113 0.125 0.144 
ジェネリックスキノレ 0.023 0.016 0.135 0.124 0.159 * 
工学的スキノレ 0.075 -0.099 0.110 一0.012 0.069 
































































野の知識・理解を深める， (c)工学全般の理解を深める， (d)広い教養， ものの見方を身に
つける。J回答の選択肢:1重要ではないJ1あまり重要ではないJ1ある程度重要J1重要J
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Educational Effects of University-Industry 
Collaborative Graduation Research in Undergraduate 
Engineering Programs: 
An Empirical Analysis 0ぱfSel汀f
the Case of the Pl註lbliclyProposed Graduation Project 
Tomokazu FU]ITSUKA (University of MIYAZAKI) 
1n this paper， the author demonstrates the promotional factors for self-motivated learning in 
undergraduate engineering education. Two of the most important focuses of the study are the 
function of graduation research and collaborative instruction with industry. The study includes 
qualitative analysis using data from interview surveys and quantitative analysis of questionnaire 
survey data. 
1n the qualitative analysis， the author cites a case of university-industry collaborative 
graduation research in the engineering department of a small national university. Case study 
analysis reveals that engaging in problem-solving activities and interaction with external experts 
enable students to be more self-determinative owing to overcome time and cost constraints， 
acquisition of interdisciplinary knowledge and skills， and success in product development with 
responsibility. 
1n the quantitative analysis， the author examines the educational e宜ectsof lecture courses， 
laboratory courses， and graduation research through analysis of a student questionnaire survey. 
The result indicates that coaching by external experts significantly stimulates self-motivated 
learning among students in laboratory courses as well as those engaged in graduation research. 
This supports the findings from the qualitative analysis. Through analysis of learning outcomes， 
the author also clarifies that self-motivated learning effectively accelerates acquisition of broader 
views and skills as well as expertise. 
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